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Tanaman turi merupakan salah satu jenis tanaman yang dapat tumbuh 
subur di Indonesia. Tanaman turi putih berasal  dari  famili  Fabiaceae  yang  
dimanfaatkan  daunnya  dalam  pengobatan tradisonal, yaitu dapat digunakan 
untuk peluruh kencing (diuretika) mencairkan gumpalan darah, menghilangkan 
sakit, dan pencahar ringan. Daun turi putih juga mempunyai kandungan alkaloid, 
flavonoid, steroid, triterpenoid, dan saponin. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengidentifikasi  senyawa  metabolit  sekunder  yang  terkandung  dalam  ekstrak 
etanol,  etil  asetat,  n-heksana  daun  turi  putih  (Sesbania  grandlifora) dengan 
menggunakan metode Kromatografi Lapis Tipis. Jenis penelitian ini adalah 
penelitian kualitatif dengan rancangan penelitian eksperimental. Hasil penelitian 
skrining fitokimia ekstrak etanol daun turi putih (Sesbania grandiflora L.) dengan 
metode Kromatografi Lapis Tipis (KLT) mengandung senyawa flavonoid, tanin, 
steroid, saponin, dan triterpenoid. Hasil skrining fitokimia ekstrak etil asetat 
mengandung senyawa tanin dan hasil skrining fitokimia ekstrak N-Heksana 
mengandung senyawa asam lemak. 
 






















Turi plant is one type of plant that can thrive in Indonesia. Turi plant 
comes from the Fabiaceae family whose leaves are used in traditional medicine, 
which can be used for laxative urine (diuretic), dilute blood clots, relieve pain, 
and mild laxative. Turi leaves also contain alkaloids, flavonoids, steroids, 
terpenoids, and saponins. This study aims to identify secondary metabolites 
contained in the extract of ethanol, ethyl acetate, n-hexane of white turi leaves 
(Sesbania grandiflora L.) using Thin Layer Chromatography. This type of 
research is a qualitative research with an experimental research design. The 
results of phytochemical screening of the ethanol extract of white turi leaves 
(Sesbania grandiflora L.) using the Thin Layer Chromatography Method contain 
flavonoid compounds, tanins, steroids, saponins, and triterpenoids. The results of 
phytochemical screening of ethyl acetate extract contain tanin compounds and the 
results of phytochemical screening of N-Hexane extract contain fatty acid 
compounds. 
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